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1.	Первобытное общество на территории Беларуси.
2.	Полоцкое княжество в IХ–ХIII вв.
3.	Социально-экономическое развитие Беларуси в IХ – ХIII вв.
4.	Культура Беларуси в IХ–ХIII вв.
5.	Образование ВКЛ.
6.	ВКЛ в конце ХIII – 80-е гг. ХIV вв. Кревская уния и ее результаты.
7.	Внутренняя и внешняя политика ВКЛ в 90-е гг. ХIV – первой половине ХVI вв.
8.	Социально-экономическое развитие Беларуси в ХIV – первой половине ХVI вв.
9.	Культура и церковь на Беларуси в ХIV –ХVI вв.
10.	Образование Речи Посполитой. Люблинская уния и ее результаты. 
11.	Социально-экономическое развитие Беларуси во второй половине ХVI – ХVIII вв.
12.	ВКЛ в составе Речи Посполитой в ХVII – ХVIII вв.
13.	 Разделы Речи Посполитой. Политика российских властей на территории Беларуси в конце ХVIII – первой половине ХIХ вв.
14.	Беларусь в войне 1812 г.
15.	Культура Беларуси в ХIХ – начале ХХ вв.
16.	Отмена крепостного права. Буржуазные реформы 60-70-х гг. ХIХ в. на Беларуси.
17.	Общественно-политическое и национально-освободительное движение на Беларуси в ХIХ – начале ХХ вв.
18.	Беларусь в годы первой мировой войны.
19.	Революции 1905-1907 и 1917 гг. на Беларуси.
20.	Проблемы государственного строительства. Образование БССР.
21.	НЭП и политика белорусизации в БССР.
22.	Общественно-политическое развитие БССР в 30-е гг. ХХ вв.
23.	Индустриализация и коллективизация в БССР.
24.	Западная Беларусь в составе Польши в 20-30-е гг. ХХ вв.
25.	Нападение Германии на СССР. Оборонительные бои на территории БССР летом 1941 г.
26.	Оккупационный режим и антифашистская борьба в БССР. Освобождение БССР.
27.	Социально-экономическое развитие БССР в 50-80-е гг. ХХ в.
28.	Общественно-политическое развитие БССР в 50-80-е гг. ХХ в.
29.	Социально-экономическое развитие Республики Беларусь в 90-е гг. ХХ – начале ХХI вв.
30.	Общественно-политическое развитие Республики Беларусь в 90-е гг. ХХ – начале ХХI вв.
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